





? 難の騨灘 礁聾麟難繊 簸
嘩国灘場選欝酷開発剴
・ 藤鎌 公鐘 践
　　欝嚢灘セミほ蘇鯵糞薮一 ・灘ジア 懸難灘 纒叢馨 催 灘 欝眼公認　灘叢1蓼長
1.FSLAについて
　 FSLA(富 士 通 セ ミ コ ン ダ ク ター ・ア ジ
ア)は 、韓 国 と 日本 を除 いた ア ジ ア全 域 を担
当 して い る。FSL(富 士通 セ ミコ ンダ ク ター
㈱)の ア ジ ア地域 にお け る広 域 オペ レー シ ョ







拠 点 の会 社 を統 合 したバ ー チ ャル カ ンパ ニ ー
と して運 用 してい る。
　事 業 内容 は 、電 子 デバ イ ス製 品 の ア ジァ と
オ セ ア ニ ァ地 区へ の販 売 と、 電 子 デバ イ ス商
品 の一 部 で あ るマ イ コ ン、 ア ナ ログや 、 デ ジ
タル カメ ラ、テ レ ビ用STB(Set　Top　Box)
向 け のASSP(Application　Specific　Stan-
dard　Product:特定 用 途 の処 理 を行 う汎 用
商 品)と ソ リュー シ ョンの開 発 で ある 。
　実 際 の オペ レー シ ョンで は、 地域 軸 と機 能
軸 との マ トリクス組 織 で運 営 してお り、 地 域
を4つ に 、 機 能 を 「販 社 」 と 「開発 ・事 業
部」 に明確 に分 け た組織 体 制 と して い る。 ま











る こ とが 予想 され て お り、 市場 と して期待 さ
れ る 。一 方 、BRICs(Brazil,　Russia,　India,
China:ブラ ジル ・ロシ ア ・イ ン ド ・中 国)
の う ち ブ ラ ジ ル、 ロ シ ア、 イ ン ドの 名 目
GDPは 、 絶 対 値 と して は中 国 の3分 の1程
度 で あ る もの の 、一 人 当 た りのGDPで 見 れ
ば 、 ブ ラ ジ ル、 ロ シア は 中 国 の倍 以 上 で あ
り、特 に ブ ラジ ル は 、2014年にFIFAワ ー
ル ドカ ッ プや2016年に オ リ ン ピ ッ クの 開 催
が 計画 され て い るこ とか ら も今 後 さ らな る成
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